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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Постановка проблеми. Сучасний український рух почав розвиватися у 80-х рр. 
ХХ століття і сформував самостійне соціально-педагогічне явище. У 90-х рр. минулого 
століття громадські організації набувають статусу важливих інститутів соціалізації 
особистості. Проте цілісне розуміння ролі та суті молодіжного руху в соціально-
педагогічному контексті залишається проблематичним, оскільки відсутнім є системний 
аналіз діяльності молодіжних об’єднань, їх соціалізаційної та виховної спрямованості. 
Аналіз наукових досліджень. Розвиток молодіжного руху в Україні досліджували: 
К. Балабанов, М. Головатий, В. Головенько, О. Корнієвський, Р. Пальчевський, 
В. Прилуцький, В. Окаринський, Б. Савчук, І. Шумський; виховна діяльність 
молодіжних об’єднань України представлена у дослідженнях І. Андрухіва та 
С. Черкасової. Окремі аспекти виховної діяльності сучасних спілок молоді відображені 
у працях М. Баяновської, М. Окаринського, Н. Онищенко та Л. Ярової. 
Викладення основного матеріалу. Молодіжні рухи несуть у собі довгу історію 
зміни та розвитку. Вони пройшли тривалий культурний та історичний шлях від 
самодіяльних клубів за інтересами до найпотужніших у суспільстві утворень. Зараз ми 
можемо констатувати, що молодіжні рухи стали практичними засобами самореалізації 
багатьох молодих поколінь. Вони є засобами, що відкривають канали зв’язку, 
комунікації в середовищі одного покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси 
перед суспільством у цілому. 
Початок 90-х років характеризується появою численних молодіжних організацій, 
обумовлене зростанням політичної активності молоді у цей період, хоча така 
активність була і є різноплановою, орієнтованою на великий спектр політичних, 
ідеологічних інтересів та уподобань [1]. 
Тому дослідження процесу становлення молодіжного руху в його організованій та 
неформальній формі є дуже актуальним питанням суспільної науки. 
Молодіжні громадські організації – об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, 
метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх 
законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів [2]. 
До основних напрямів діяльності молодіжних громадських організацій належать 
[3]: підвищення громадської активності молоді та формування лідерських якостей; 
сприяння розвитку демократії; культурно-мистецька діяльність; соціальний захист 
молоді, яка потребує допомоги; оздоровлення молоді, спортивно-туристична робота; 
екологічний захист довкілля. 
У своїй роботі молодіжні громадські організації використовують інноваційні 
форми та методи діяльності, що сприяють кращому засвоєнню інформації, зокрема 
тренінгові заняття, квести, соціально-інтерактивні вистави, відеолекторії, волонтерські 
загони, флеш-моби тощо. 
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До основних функцій молодіжних громадських організацій відносять [3]: 
• захисту прав людини; 
• артикуляції та представництва інтересів громадян і суспільних груп; 
• соціалізації та виховання громадян; 
• громадянського контролю; 
• саморозвитку (спрямована на забезпечення вільного розвитку особистості); 
• солідаризації та інтеграції, що передбачає створення умов для усвідомлення 
кожним членом суспільства високої цінності об’єднаних (групових, колективних) зусиль 
і суспільної солідарності; 
• формування суспільних норм і цінностей; 
• соціально-політичної стабілізації суспільства. 
Соціально-педагогічний компонент присутній у таких видах діяльності 
молодіжних громадських організацій як соціальна підтримка молоді, створення 
сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб у 
добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної 
участі у соціальній, творчій, культурній, спортивній та оздоровчій діяльності; 
консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-
педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги; здійснення 
соціально-профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та їх 
подолання; розроблення та здійснення реабілітаційних заходів щодо відновлення 
соціальних функцій, психологічного та фізичного стану молоді, які зазнали 
жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації; забезпечення 
дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, психологічного 
та фізичного стану молоді; сприяння розвитку та підтримки волонтерського руху тощо. 
Отже, на нашу думку, основна суть соціально-педагогічної діяльності молодіжних 
громадських об’єднань полягає: в активному прагненні до особистісного 
самовираження й саморозвитку; в пошуку свого місця в процесі формування 
демократичного правового суспільства; у захисті своїх політичних, юридичних, 
соціальних прав; в активному виявленні доброти й милосердя в стосунках із людьми. 
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